











     

















































  一、分不清几个声母，常把前者读成后者：  
  （1）z 、c ,(坐 zuo\搓 cuo)   
  （2）n 、l ,(那 na\拉 la)(男 nan\兰 lan)   
  (脑 nao\老 lao)(能 neng\楞 leng)   
  （3）z 、zh ,(咋 za\札 zha)   
  二、分不清几个韵母,常把前者读成后者：  
  （1）u 、i ,(书 shu\识 shi)(猪 zhu\知 zhi)   
  （2）en 、eng,(门 men\蒙 meng)(盆 pen\朋 peng)   
  （文 wen\翁 weng）(人 ren\仍 reng)   
  （3）un ong ,(棍 gun\供 gong)（孙 sun\松 song）  
  （4）in、ing ，(银 yin\迎 ying)(民 min\名 ming)   
  （5）ang 、a ,（娘 niang \nia[牙的陕西方言]）  
  （6）ui 、ei , （水 shui\shei[谁的河南方言]）  








  （7）uan、an,（船 chuan\缠 chan）  
  （专 zhuan\毡 zhan）  
  （8）e 、uo,（各 ge\锅 guo） 
 
